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RESUMEN
La investigación se realiza a partir de la identificación de necesidades relacionadas con el desarrollo de la independencia como cualidad volitiva de la personalidad y su relación con la formación ciudadana en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Cívica en escolares con retraso mental. Tiene como objetivo proponer una concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica para contribuir a la relación independencia-formación ciudadana de los escolares con retraso mental. Posee una fundamentación teórica y metodológica basada esencialmente en el enfoque histórico cultural. En su desarrollo se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos. El tratamiento al problema y al objeto de estudio parte de un análisis dialéctico de categorías como: retraso mental, Educación Cívica, didáctica de la Educación Especial, independencia, formación ciudadana y aprendizaje de contenidos cívico-sociales que forman parte de los referentes teórico metodológicos que la sustentan. La valoración realizada por los expertos y los resultados de su aplicación a través de un cuasi-experimento expresan que los escolares con retraso mental adquieren recursos personológicos relacionados con los modos de actuación que les posibilita apropiarse de contenidos cívico-sociales que permitan contribuir a una formación ciudadana favorecedora de la independencia que les brinda la posibilidad de asumir un proyecto de vida en estrecha relación con la realidad social. 


INTRODUCCIÓN
En las circunstancias actuales constituye una necesidad potenciar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la educación de escolares con retraso mental. Guerra, S. (2005) lo define como: “condición esencial para la estructuración de acciones pedagógicas cuya función catalizadora impulsa el perfeccionamiento de la actividad docente de maestros y alumnos a través del empleo de múltiples recursos didácticos y metodológicos que implica la estructuración de acciones catalizadoras”. (p 29)
Cuando se habla de personalidad se hace referencia a un individuo en concreto, formado en determinadas condiciones de vida social y que ocupa una determinada posición en la sociedad. 
El desarrollo de la personalidad del niño con retraso mental se rige por las leyes generales del desarrollo psíquico y se forma bajo la influencia del medio, de las relaciones sociales en que transcurre su desarrollo las cuales deben contrarrestar la acción negativa del factor biológico donde juega un papel importante el trabajo correctivo-compensatorio que se realiza con estos menores, que permita la participación en las tareas cotidianas como una de las formas de lograr la independencia.
La educación de este escolar tiene como base la educación social, la forma fundamental para el desarrollo de su personalidad es la vía de la validez social, referido a esto Vigostki planteó: 
el niño con defecto es ante todo un niño peculiar, hacia él se forma una actitud exclusiva, no habitual, distinta a la que se mantiene con otros niños, su infelicidad varía, ante todo, su posición social y la orientación social en el medio. Todos los vínculos con las personas, todos los momentos que determinaron el lugar de la persona en el medio social, su papel y su destino participante de la vida, y todas las funciones del ser social, se reorganizan; el defecto físico provoca como una desviación social (p.161). 

El enfoque histórico cultural se fundamenta en el condicionamiento histórico social del desarrollo psíquico, este es producto y resultado de la apropiación de las distintas formas de experiencia social por parte del individuo en la actividad a partir de sus vivencias, donde lo más importante no es la situación que se da de forma absoluta, sino el modo como vive dicha situación el niño. 
Vigostki refiere que este sujeto con retraso mental reacciona ante las dificultades con que tropieza, ante su propia deficiencia en el proceso de desarrollo. En el proceso de adaptación activa al medio, forma una serie de funciones con cuya ayuda compensan, nivelan y sustituyen las deficiencias. Desde una concepción vigostkiana, se concibe el desarrollo social del escolar con retraso mental, su educación social, formando una actitud consciente ante la vida, seguir el camino del vencimiento de las dificultades en el desarrollo, como plantea Vigostki con la compensación social del defecto. La educación social es la vía del desarrollo del niño con retraso mental, lo que posibilita su formación ciudadana desde sus propios recursos. 
La variabilidad y el grado de compromiso funcional dependen de la intensidad y extensión de la afectación del sistema nervioso central, la calidad de la situación social del desarrollo y la actuación oportuna de las estrategias de estimulación y de las acciones educativas y que existe una interacción dialéctica entre la variabilidad en el desarrollo de los escolares con retraso mental y las potencialidades de ese desarrollo, criterios de gran importancia en el tema que aborda.
La investigación pretende contribuir a la formación ciudadana de este escolar para desarrollar su independencia y favorecer su desarrollo social, y desde sus posibilidades y potencialidades se transforme como ciudadano digno y a la vez contribuya a la transformación social.
Este análisis conduce a la problematización sobre cuestiones que propician una mejor comprensión de las posibilidades de los escolares con retraso mental, de acceder a los conocimientos cívicos, el tipo de Educación Cívica que se necesita para que estos alcancen mayor desarrollo y qué concepción de la didáctica de la Educación Cívica brinda mejores oportunidades para el desarrollo de su personalidad, en función de su inclusión social.
Como resultado de las indagaciones teóricas y empíricas (entrevistas, análisis documental y observaciones a clases) realizadas en la fase exploratoria previa a esta investigación, se constataron las siguientes insuficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica de los escolares con retraso mental:
-	El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica se rige por el programa de la Educación Primaria, queda en manos del maestro realizar las posibles adecuaciones de acuerdo a la variabilidad del desarrollo de los escolares.
-	Las dimensiones de la preparación para la vida adulta independiente más afectadas en los escolares son: comportamiento social, comunicación y educación jurídica.
-	En el proceso de enseñanza-aprendizaje se limita el protagonismo del escolar y la relación que se establece en el trabajo en grupo.
-	No se muestra una participación activa e independiente de los escolares al plantear sus juicios y valoraciones lo que obstaculiza su aprendizaje para la participación.
-	Resulta limitada la contextualización del contenido cívico al ámbito social más cercano al escolar.
Este análisis evidencia la presencia de una contradicción entre las exigencias que la sociedad cubana plantea a la educación de escolares con retraso mental para que se logre su fin dirigido a la formación integral que les permita su inclusión social y la no existencia de una concepción didáctica de la Educación Cívica para la formación ciudadana de este escolar, que favorezca dicha inclusión. Para dar respuesta a esta contradicción se propone una concepción didáctica de la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental.
DESARROLLO
Para contribuir a la formación ciudadana de los escolares con retraso mental es necesario crear condiciones para favorecer los indicadores funcionales de su personalidad entre los que se encuentran: su capacidad de independencia y seguridad emocional, lo que trae consigo elevar niveles de autovaloración que le permitirán favorecer su aceptación social y el respeto a su dignidad. 
En la formación ciudadana del escolar con retraso mental la contradicción entre el ser y el deber ser es la esencia de esta problemática, pues las características biopsicosociales de este sujeto particularizan este proceso. 
Se define como formación ciudadana del escolar con retraso mental: el proceso de apropiación de los contenidos cívico-sociales que desarrollen la identidad personal, la convivencia social, la responsabilidad y la participación del ciudadano en correspondencia con la preparación para la vida cotidiana y adulta independiente dirigida a la satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas, en función de elevar su contribución a la transformación social para el logro de su inclusión social, teniendo en cuenta las condiciones histórico concretas y la variabilidad de su desarrollo.
Se aprecia como elemento común en Silva, R. (2005) y  Ruiz, J. G. (2012) que asumen la identidad, la convivencia social, la responsabilidad y la participación ciudadana como elementos claves en la formación ciudadana del escolar, se coincide con este criterio  para el desarrollo de esta investigación, a partir de particularizarlos teniendo en cuenta la variabilidad del desarrollo de los escolares con retraso mental. 
Cuando se trata de abordar el tema de autonomía o independencia de las personas con retraso mental este se convierte en otro aparentemente muy similar, pero lleva a enfoques educativos algo diferentes: es el de identidad individual. La diferencia estriba en el punto de mira: si se habla de independencia se parte de uno mismo y se contempla la mayor o menor dependencia de la persona en cuestión, con relación a nosotros. Si se habla en cambio de identidad individual el punto de mira es la propia persona.
El concepto de identidad individual da sentido al de independencia, lo reafirma la siguiente definición de García, A. (1999): “Es el conjunto de cualidades, características, vivencias, signos y situaciones del entorno social que permiten a un sujeto diferenciar a un individuo en particular” (p.83) Pensar en identidad individual o independencia en el terreno educativo, implica poder imaginar a la persona, tenga en este momento la edad que tenga, como un adulto con vida propia.
En la normativa se les reconoce a las personas con retraso mental como ciudadanos de pleno derecho, sujetos de derechos y deberes, ciudadanos socialmente responsables, que no han de ser excluidos de los entornos naturales de vida, los que con el principio de igualdad de oportunidades van a recibir los apoyos necesarios. Como consecuencia de todo ello cabe esperar que lleguen a tener un comportamiento social adecuado.
La convivencia social, como el modo civilizado de relacionarse los miembros de una comunidad cívica determinada, a partir de la observancia de las normas jurídicas y morales, ha sido y es, uno de los objetivos básicos de la asignatura Educación Cívica en cualquier parte del mundo.
La convivencia como uno de los valores del civismo, es la actitud que se basa en el reconocimiento y apreciación de valor humano, lo que implica relacionarnos con los demás como fin y no como medio, es un aprender a vivir con otros. Se convierte en valor cuando se refiere a los aspectos cognitivos, motivacionales, afectivos y conductuales. (Ruiz, J. G., 2012, p.93).
La participación es la forma plena de ejercer la ciudadanía. El criterio antes expuesto permite apreciar que los escolares con retraso mental no están lo suficientemente preparados para la participación. Promover la participación social en ellos favorece su socialización, tan necesaria para eliminar sentimientos de minusvalía y elevar su autoestima. 
Silva, R. (2005, c.p. Sierra, 2010, p.42) define la responsabilidad como la actitud que se asume ante la labor realizada, por lo cual se responde ante los demás. Es la respuesta a la obligación contraída desde el momento en que se asume la tarea hasta su cumplimiento e incluye responsabilidad por la consecuencia de sus actos. 
La responsabilidad ciudadana está estrechamente relacionada con la cultura jurídica. Para ampliar la cultura jurídica es indispensable el estudio de la Constitución de la República. En ella están contenidos valores que potencian el desarrollo de la personalidad de los escolares con retraso mental: dignidad humana, justicia, libertad política, igualdad, soberanía, independencia, solidaridad, patriotismo, legalidad y democracia.
El análisis de la identidad, la convivencia social, la responsabilidad y la participación ciudadana permite determinar que existe una interrelación dialéctica que favorece la formación ciudadana del escolar con retraso mental teniendo en cuenta el contexto histórico cultural en que se desarrolla. En el centro de cada una de ellas se encuentra la independencia como cualidad volitiva de la personalidad jugando un papel influyente. 
El estudio realizado posibilita determinar, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica para contribuir a la formación ciudadana del escolar con retraso mental, se manifiesta como tendencia que la relación individuo – sociedad en el caso de los escolares con retraso mental necesita:
	La aceptación de la diversidad y de la existencia de una profunda política de inclusión.
	La existencia de un marco legal como voluntad política del Estado que brinde amparo para ser seres activos, productivos y con una plena posibilidad de incorporación socio-laboral.
	La consideración de la formación ciudadana de estos escolares para el ejercicio pleno de la ciudadanía, a partir de la identidad personal como su dimensión primaria.
	La consideración de la educación para la participación social, como centro de la formación ciudadana de estos escolares.
La tendencia al manifestarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares con retraso mental le proporciona un enfoque desarrollador al orientar el máximo desarrollo de las particularidades positivas del escolar para el ejercicio de su ciudadanía como parte de su proyecto de vida.
Su rasgo más distintivo se hará evidente en la relación peculiar que se da entre la teoría y la práctica conjuntamente con su dirección correctiva y su carácter enriquecedor y enriquecido; enriquecedor pues ofrece una orientación no sólo al cómo, sino al logro de los objetivos, al contenido que deben aprender, al éxito en el aprendizaje que no se dirige a la adaptación del ser humano, sino que produce el cambio, contribuye a la formación ciudadana al apropiarse de la cultura que le antecede y le acompaña y de esta forma contribuir a la transformación social; y enriquecido por la aplicación de todos los recursos didácticos necesarios, la utilización de ayudas y apoyos que han sido diseñados y ajustados por el docente para que los escolares con retraso mental se apropien de los recursos necesarios.
Lo expresado conduce a reconocer las capacidades de aprendizaje de los escolares con retraso mental en aras de favorecer una formación ciudadana que realce el éxito del trabajo correctivo-compensatorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los escolares con retraso mental; no obstante, se revelan insuficiencias de este proceso en la asignatura Educación Cívica que limitan el cumplimiento del fin y los objetivos de esta educación, en correspondencia con los propósitos que se aspiran. En consecuencia, se realizó un estudio diagnóstico de la concepción didáctica, que ofrezca una visión integral de su estado actual.
Se emplearon métodos como la observación, el análisis de contenido, la entrevista y las pruebas pedagógicas. Las insuficiencias presentadas en el diagnóstico realizado son:
	La utilización correcta de las categorías didacticas en el sistema de clases en el logro de su vinculación con la vida, de la importancia social y utilidad del contenido y de posibilitar mecanismos de protección. 
	La concepción de la evaluación no favorece el elemento cualitativo y minimiza las posibilidades de desarrollo de estos escolares en sus modos de actuación.
	Insuficiente uso de la bibliografía especializada para trabajar con la normativa que favorece la responsabilidad ciudadana y otras que contribuyen al aprendizaje de esta asignatura.
	Fragmentación en la manera de abordar en la asignatura las dimensiones de la formación ciudadana (identidad, comportamiento social, responsabilidad y participación ciudadana).
	Las estrategias de aprendizaje que se utilizan se centran en la repetición y memorización del contenido cívico, sin comprender su sentido y significado.
	Las posibilidades que los escolares transfieran los contenidos aprendidos a nuevas situación son reducidas.
	Falta de conocimientos en el 85.71% de los escolares que favorezcan su responsabilidad ciudadana y posibiliten su protección.
	La participación social se confunde con la integración por lo que es insuficiente el trabajo con las habilidades que tributan a esta.
	La identidad personal se limita al conocimiento de sus datos personales en el 52.92% de los escolares.
	El comportamiento social es la dimensión que más se desarrolla; pero se minimiza la necesidad de la vinculación teórico- práctica del contenido teniendo en cuenta los procesos vivenciales en estos escolares.
	Marcado deterioro en la forma de concebir la responsabilidad ciudadana en los programas, la estrategia metodológica para su enseñanza, por lo que se limitan las posibilidades para su protección y evitar la victimización.
La determinación de las principales insuficiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental, posibilita la modelación de la concepción didáctica. 
La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que se propone favorece un proceso donde se tengan en cuenta las llamadas líneas mediadoras de la cultura que permitan que los escolares se apropien de ella  en la actividad, interrelación con los otros y comunicación social. Posibilita que estos alcancen aprendizajes  productivos provocando la reflexión sobre el contenido que se trabaja con carácter intencional y bien organizado.
Ideas rectoras
1-	El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica que propicie la formación de una identidad personal teniendo en cuenta que la familia, la escuela y la comunidad constituyen pilares fundamentales para ello.
2-	El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica como favorecedor de relaciones positivas en la cultura de la convivencia pacífica, con el propósito de consolidarlas en la vida social. 
3- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica tiene en cuenta la participación plena de acuerdo con el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos ciudadanos en la medida que le permitan enfrentar con independencia su inclusión social.
4- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica favorece la responsabilidad ciudadana a partir de la interpretación y valoración de contenidos básicos de la Constitución de la República de Cuba, como expresión del culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre y fundamento de las relaciones de los individuos con la sociedad.
5- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica asume la relación con la vida al fortalecer el desarrollo intelectual, afectivo y actitudinal de los escolares con retraso mental mediante el enriquecimiento gradual de su sistema de conocimientos, de sus experiencias vivenciales y desarrollo de habilidades utilizando recursos personológicos que permitan su protección y evitar la victimización.
6-El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica que posibilite al escolar ir conformando su proyecto de vida a partir de patrones de comportamiento que posibiliten la interacción-participación de manera independiente.
Criterios didácticos para potenciar el proceso de aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana.
Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana se encuentran interrelacionados y le dan un carácter orientador a la concepción acerca de cómo proceder teniendo en cuenta el contenido cívico seleccionado donde las ideas rectoras permean dichos componentes.
Objetivos: son los rectores en esta concepción y se redactan en términos del escolar en función de su formación ciudadana a partir de los contenidos cívicos. Cumplen eficientemente los principios de la derivación gradual, su proyección futura y de concatenación lógica. Se formulan teniendo en cuenta los niveles de asimilación del conocimiento y la variabilidad del desarrollo de los escolares. Estos aportan la aclaración de lo que se pretende hacer y constituyen un marco de referencia para organizar el proceso.
Los objetivos generales para la enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana se centran en las habilidades que favorecen el desarrollo intelectual. Para el logro de estas habilidades debe garantizarse un movimiento de nivel informativo que posibilite habilidades de: localización de la información, interpretación, identificación, ubicación temporal, localización espacial y contextualizar la información.
Los contenidos: la concepción didáctica posibilita la inclusión de temas relativos a aspectos de interés social actual de importancia para la formación ciudadana de los escolares, evitan la fragmentación del conocimiento, los escolares pueden conocer y actuar sobre objetos y fenómenos tal y como se presentan en la naturaleza y la sociedad. Ejemplo de temáticas a incluir dentro de las unidades temáticas de la asignatura Educación Cívica: equidad de género, el impulso hacia proyectos personales de vida, el cuentapropismo, el deber tributario. Se tratan de contenidos actuales y que responden a las transformaciones que hoy vive nuestro país y de los cuales ellos serán protagonistas y deben estar preparados. 
El contenido que se seleccione debe ser despojado de datos innecesarios y voluminosos, de fechas, de nombres, términos que requieren de esfuerzos que estén por encima de sus posibilidades, se trata de graduar el esfuerzo a sus posibilidades y así garantizar el éxito en el aprendizaje; debe favorecer la necesidad de estimular la iniciativa, la participación activa de los escolares, el trabajo en equipo, el vínculo de la enseñanza con la vida y la realidad social en la cual esta se desarrolla. Debe tener en cuenta la dinámica de la naturaleza de aquello que se necesita para vivir y trabajar con éxito en una comunidad.
Se debe tratar de hacer coincidir conocimientos y sentidos personales. El conocimiento y el procedimiento que aprenden tienen importancia, significado para él y les permite solucionar las tareas, tener éxito ya que se parte de  sus conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses, y su experiencia previa  lo que potencia el establecimiento de relaciones entre aprendizajes, relaciones entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los escolares, relaciones entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica. Esto favorece que  aumenten las posibilidades de que dicho aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas situaciones.
Métodos y procedimientos: se tiene en cuenta que prevalezcan los métodos productivos sobre los reproductivos y se le da un papel predominante a los métodos activos ya que el escolar con retraso mental debe vivenciar el aprendizaje de modos de actuación positivos, normas de comportamiento social, habilidades y hábitos.
Enseñar cívica de manera más práctica, tener en cuenta los métodos problémico y el investigativo para realizar análisis de los problemas comunitarios y la vinculación con la situación social del país. 
Se propone la utilización del método de proyecto, este se encuentra  dentro de los método activos y resulta muy provechoso para la formación ciudadana de este escolar teniendo en cuenta la variabilidad de su desarrollo y las posibilidades que brinda de transformar al escolar en un ser activo, que concibe prepara y ejecuta su propia labor y el maestro es un mediador que con una  intención educativa, es quien estructura las situaciones de aprendizaje plantea retos, brinda modelos, sugiere ideas, alternativas, retroalimentación, ayuda individualizada, es decir estimula y guía paulatinamente la ampliación de las  zonas de desarrollo potencial. Este método se lleva a cabo en un ambiente natural.
Ejemplos de objetivos escogidos: hacer un presupuesto de gastos, lograr mejor apariencia personal, abrir una cuenta en un banco, trabajos de conservación de tarjas y monumentos.
Desde esta perspectiva, el maestro es visto como un mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje de los escolares  que participan activamente en este proceso de información significativa e interesante para ellos. Así, el aula adquiere otra dimensión y estará llena de proyectos y actividades de la vida real con un fin concreto.
En el trabajo con este escolar es muy importante la verbalización como método pues permite que estos expresen con palabras su conocimiento. Este método le permite redefinir la comprensión de los contenidos cívicos y articulen su pensamiento mientras resuelven la situación de aprendizaje.
Entre los procedimientos en los que se apoya el método para ser empleado están los siguientes: obtener información sobre el contenido cívico, exponer ideas esenciales, soluciones a los problemas cívicos identificados en el contexto social que se trate y resultados de la introducción de acciones cívicas transformadoras, emitir criterios sobre ideas propias y/o expuestas por otros, a partir de la validez del intercambio, identificación y argumentación del mensaje educativo de lo que se estudia como contenido cívico y extrapolarlo a nuevas situaciones de aprendizaje.
Se recomienda utilizar técnicas participativas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura. 
Se proponen utilizar procedimientos que hacen posible la apropiación de conocimientos bajo la posición de búsqueda activa, reflexiva de indagación. Las dramatizaciones de situaciones de la vida cotidiana donde se proyecten sus modos de actuación y posteriormente se emitan criterios y se debata  y la modelación de modos de proceder con los símbolos nacionales por ejemplo: izar, arrear, drizar y doblar la bandera. 
El desarrollo exitoso del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura depende en gran medida de la conjugación de métodos que sea capaz de realizar el maestro.
Medios de enseñanza: la Constitución de la República de Cuba como Ley Fundamen​tal, debe constituir el punto de partida para el estudio de las unidades del Programa. Ha de brindarse prioridad al estudio del sistema de valores contenidos en ella y las leyes complementarias dirigidas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales.
Es importante la sistematización en el trabajo con estas fuentes desde los contenidos para que el escolar se familiarice con ellas lo que va a garantizar su comprensión y contextualización para garantizar la responsabilidad y la participación ciudadana.
Otras bibliografías útiles son: La Edad de Oro, los Cuadernos Martianos, revistas, periódicos, Manual de Educación Formal y otros que se encuentren a disposición del maestro en la biblioteca escolar.
Los libros de lenguaje facilitado que se editaron como resultado del Proyecto Lenguaje Facilitado y que se encuentran en todas las escuelas para la atención a alumnos con retraso mental,  resultan muy útiles para el desarrollo de varios de los contenidos a trabajar.
Hay contenidos de las unidades que para su mejor comprensión se sugiere la utilización de mapas conceptuales y esquemas. Se recomienda la utilización del software educativo que responda a los intereses y necesidades del niño y en correspondencia con los contenidos. 
El apoyo en la televisión educativa es importante pues muchos de sus programas favorecen la formación integral de la personalidad de estos escolares se describen los programas a utilizar relacionados con los contenidos, es necesario el estudio de estos por los maestros para realizar los respectivos ajustes que estén en correspondencia con la variabilidad del desarrollo de estos escolares.
Formas de organización: se debe tener en cuenta que la organización del aula debe responder a la necesidad de búsqueda y construcción del conocimiento en interacción colectiva, logrando comunicación y socialización del conocimiento.
Evaluación: La evaluación tiene una tendencia cualitativa, de proceso y no de resultado; es sistemática, continua y dinámica mediante la cual se ejerce un juicio valorativo del proceso que ayuda a la toma de decisiones, relacionado con los agentes que intervienen en el proceso, y con sus componentes o elementos, que propicie mas la coevaluación y la autoevaluación que la evaluación externa; que la evaluación no se reduzca a una categorización sin una reflexión movilizadora de lo moral, e impulse el crecimiento cívico individual y colectivo. 
Esto posibilita la evaluación de modos de actuación de las personas con retraso mental, es decir la evaluación de los aprendizajes conceptuales, sociales y prácticos en la actividad social, que determinan la manera en que estos escolares se comportan y su capacidad para enfrentar situaciones vitales con independencia, en correspondencia con las normas sociales para un entorno y grupo uniformes, que le permita participar en las actividades con el menor número de limitaciones y de restricción en la participación social.
La peculiaridad de las clases de Educación Cívica estarán en: 
	La concepción correctiva compensatoria y desarrolladora.
	Variabilidad del desarrollo de los escolares.
	Todas las categorías didácticas vistas desde su contribución a la erradicación de dificultades o el mejoramiento de su funcionamiento y su adaptación a las particularidades de los escolares desde un enfoque correctivo – compensatorio que propicie el trabajo frontal, diferenciado e individual.
	La utilización de métodos, variantes metodológicas, adaptaciones, alternativas, procederes, diversificación, flexibilización de las tareas)
	La anticipación a las posibles dificultades, análisis de los contenidos difíciles, búsqueda de variantes, etc.
	La creatividad del maestro es imprescindible para dar respuesta a las necesidades educativas de sus escolares fomentando procesos plurisensoriales. 
Papel de los sujetos y contextos. 
El escolar con retraso mental que aprende Educación Cívica es un ser biop-sico –social que posee variabilidad en su desarrollo que le obstaculiza  obtener los conocimientos cívicos para su formación ciudadana pero que los aprende  a partir de la asimilación de la ayuda pedagógica diseñada en interacción con los otros por medio de procedimientos metodológicos. Es un ciudadano que para llegar a ser un ciudadano activo (Silva, R. 2003) debe estar motivado, formado y gozar de oportunidades para ello. 
El grupo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de sus integrantes es determinante, fuera de este no es posible formar al ciudadano con conciencia, sentido de responsabilidad ante la sociedad  y elevadas cualidades morales. En él mediante las interrelaciones que se establecen se cataliza el resultado de los apoyos, recursos y procederes pedagógicos diseñados para el logro de la identidad y la convivencia social, así como la responsabilidad y participación ciudadana al tener en cuenta la cooperación como estrategia privilegiada, tanto para favorecer los componentes cognitivos, como los componentes emotivos y actitudinales de las competencias. Orozco y Borges, (2013). En la colectividad cada uno debe coordinar sus aspiraciones personales con los objetivos del colectivo  en su conjunto y del grupo en que se desenvuelve.
El maestro que dirige este proceso requiere además de la ejemplaridad permanente, ser un investigador social y un profundo conocedor de las características psicopedagógicas de sus escolares, su grupo, el contexto familiar y comunitario de cada uno. Es importante que conozca la comunidad  donde está enclavada la escuela y que se mantenga actualizado de los principales acontecimientos sociales y del sistema de conocimientos cívicos a partir de los avances experimentados en las Ciencias afines, además de ser un creador activo en la elaboración y uso de recursos y materiales didácticos. Con estas características su función es ser mediador en el aprendizaje de los contenidos cívicos a partir de las ayudas diseñadas. Orienta la familia para de conjunto con ella  y las acciones de coordinación con la comunidad potenciar la formación ciudadana de sus escolares. 
La familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de sus hijos tiene un papel determinante en este proceso a partir de las  potencialidades afectivas que posee para asimilar y recibir los recursos externos de los que carece para aprender a movilizar sus propios recursos internos, es determinante para la orientación tener bien caracterizada a cada familia para orientar en cada contexto familiar a partir de sus vivencias y proporcionar recursos y estrategias aplicables transformando sus modos de actuación en función de la formación ciudadana de sus hijos.
La comunidad como espacio pedagógico y agencia educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana posee diversas potencialidades, primero por la variedad de espacios que esta posee para diversificar las formas de organización y combinar los métodos productivos: tarjas, monumentos, museos, centros laborales, instituciones sociales y políticas y de masas, lugares recreativos, hogares de vecinos, amigos y en segundo lugar por la riqueza cultural y profesional que hay en ella que favorece la formación de una identidad personal y social, así como la convivencia social. 
Esta concepción se ha implementado a partir de una alternativa didáctica-curricular con carácter integrador mediante la cual se concreta en la práctica educativa las ideas rectoras que la sustentan.
Por unidades se propone una secuenciación de los contenidos necesarios para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental. No como contenidos añadidos al currículo tradicional, es una referencia de contenidos seleccionados en virtud de su posible utilidad, de su virtualidad práctica, de su potencia para ayudar a  entender y enfrentar la vida cotidiana y futura del ciudadano que se pretende formar.
Se presentan tareas de aprendizajes que constituyen ejemplos, a partir de estos los maestros podrán basarse para elaborar otras, en función de la variabilidad del desarrollo de sus escolares. Cumplen las siguientes características: Tienen en cuenta el diagnóstico integral de los escolares, vinculación del contenido con la práctica social, relación con la  vida, se tienen en cuenta la mediación socio-instrumental, uso de las tecnologías de la información y la comunicación y documentos jurídicos. Se tiene en cuenta los diferentes niveles de asimilación.  
Pueden ser utilizadas en la clase o fuera de ella. Para el desarrollo de estas se sugiere: leer por la maestra o un escolar que tenga lograda habilidades lectoras, se orienta por pasos las acciones a realizar, se comprueba en uno o varios escolares la comprensión de la tarea a realizar, se orienta su realización individual o colectiva según corresponda. En caso de ser grupal se establecen las reglas de trabajo en grupo. Se debe propiciar la creación de una atmósfera de confianza, seguridad y empatía en el aula. 
Estas tareas además de contribuir a comprobar la adquisición del contenido impartido, los escolares, a través de la solución de estas, proyectan sus vivencias, lo que debe ser  aprovechado por el maestro para modificar modos de actuación y patrones establecidos.
Ejemplo de tareas de aprendizaje de la asignatura Educación Cívica 
Unidad I La familia
Grado: 5to 
Nivel I
Observa la ilustración que aparece en la página 11 del libro: “Pensando en ti”. Lenguaje facilitado y responde:
a)	¿Es una familia consanguínea? ¿Por qué?
b)	¿Qué labor realiza cada uno de las personas que aparecen en la ilustración?
c)	¿Cumplen con la cooperación en las labores del hogar?
d)	¿Qué otras labores pudieran realizar cada uno de esas personas en el hogar?
Nivel II
Alina tiene orientada la tarea de elaborar el árbol genealógico de su familia.
a) De las personas que a continuación se presentan, subraya cuáles deben formar parte de ese árbol genealógico.
Nancy, su amiga                      hermano mayor                              papá
Reina, su vecina                      hermano menor                              tío Pedro
Rosa la esposa de tío Pedro           abuela                                    maestra
mamá                                     prima Mary                                      bisabuela
      Nivel III     
Prepara una dramatización con tus compañeros del aula donde representes las funciones que debe cumplir cada miembro de la familia en el horario de 5.00 pm a 9.00 pm. Para organizar la dramatización escribe qué acciones desarrollará cada miembro del hogar.
Mamá               Papá                 Abuelo           Hijo mayor                Hijo menor    
______    ___________      ___________    _____________         ___________
_______   ___________   ____________    ____________         ____________
Preparación de los docentes en la fundamentación e implementación del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental.
  Objetivos.   
Capacitar a las estructuras de dirección y docentes acerca de la concepción integral del proceso de enseñanza aprendizaje la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental y  sus  implicaciones en la  dirección del   proceso de  enseñanza aprendizaje. 
Demostrar a las estructuras de dirección y docentes cómo aplicar una concepción      integral del proceso de enseñanza aprendizaje la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental.
Vías: Reunión metodológica, clase metodológica instructiva, talleres, clase metodológica demostrativa y clase abierta.
Reunión  metodológica: Se  parte  del estado actual y    se  explica  el objetivo de  la concepción  didáctica a partir de sus fundamentos. 
Clase  metodológica instructiva:  Permite presentar, explicar y  fundamentar  el tratamiento metodológico de una unidad del programa, o de parte de una unidad de la asignatura, a partir de  la precisión de  los objetivos, la estructuración lógica  de  los contenidos, los métodos, procedimientos y  medios de  enseñanza, las formas de  organización, así como las formas de control y evaluación del aprendizaje que se utilizarán.
Talleres realizados con los docentes.
Taller 1- La formación ciudadana en el escolar con retraso mental desde una concepción histórico cultural.
Taller 2-El currículo de la asignatura Educación Cívica. Adaptaciones. Lo lineal, concéntrico, cíclico y en espiral.
Taller 3-El proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental.  Su carácter desarrollador.
Taller 4-La preparación de la familia para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana.
Taller 5-Potencialidades de la comunidad para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental.
Clase demostrativa: A partir de  la clase    metodológica  se  selecciona una  de  las clases del sistema  o parte de este que fue presentado para trabajarla como demostrativa, en ella se pone en práctica  el tratamiento metodológico discutido para  la unidad y  se  demuestra  cómo se comporta, en un grupo de escolares, las sugerencias metodológicas realizadas con anterioridad en la clase metodológica instructiva y en los talleres. 
Clase abierta: Se  trata  de  un control   colectivo de  los maestros   del ciclo, a  uno  de  sus miembros en un turno de  clase  del horario docente, con ella  se  pretende    generalizar las mejores experiencias, y  comprobar en qué  medida  se  cumple  con  lo orientado en  el trabajo metodológico realizado.
Sistema de evaluación de la preparación de los docentes: la evaluación de carácter sistemático, posibilitará registrar los resultados de las actividades prácticas de forma individual y grupal, donde se evidencien el desarrollo del sistema de habilidades investigativas que deben lograrse para la actividad científica educacional. Se orientarán tareas que reflejen la identificación de problemas para su posterior análisis y solución. La evaluación final consistirá en la elaboración de un sistema de clases de Educación Cívica partiendo de la caracterización grupal. 
Valoración de la concepción mediante el criterio de los expertos. 
Para la valoración teórica de esta investigación se utilizó el criterio de expertos (método Delphy). A los 30 expertos seleccionados se les aplicaron dos rondas de cuestionarios; emitieron algunas sugerencias y recomendaciones que se tuvieron en cuenta para mejorar la concepción y su metodología. 
El 100% comprende la concepción y su metodología de implementación. La adecuación del sistema de relaciones que se establecen entre sus componentes, fue valorada por el 60% de los expertos de muy adecuado, el 30% de bastante adecuado y el 10% de adecuado.
El 53.3% valoran el grado de relevancia de la alternativa didáctico-curricular como muy adecuada, el 40% de bastante adecuada y el 0.66%  de adecuada. Es considerada la concepción como una solución válida para el problema planteado. El 73.3% considera la pertinencia muy adecuada, el 23.3% bastante adecuada y el 0.33% como adecuada. La contribución de la implementación de la concepción al logro del encargo social de la educación de escolares con retraso mental fue valorada de muy adecuada por el 86.6% el resto de bastante adecuada. Los resultados de este método permiten tener una visión general positiva sobre la concepción didáctica que se propone.
Valoración de la concepción didáctica en la práctica pedagógica.
Un cuasi-experimento realizado con un grupo de control formado por 25 escolares de la escuela especial Tony Alomá Serrano del municipio La Palma y un grupo experimental formado por 26 escolares de la escuela especial Carlos Fonseca Amador del municipio Guane, constituyó la vía para valorar la concepción didáctica propuesta en la práctica educativa, resultados que indicaron mayor calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación Cívica para contribuir a la formación ciudadana en el grupo experimental con respecto a los resultados del grupo de control.
De forma general se produjo un tránsito favorable, en la formación ciudadana de los escolares con retraso mental. 
CONCLUSIONES	
Dentro del espacio problémico que ocupa el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica, se encuentra la complejidad de demandas para la transformación educativa en la enseñanza del escolar con retraso mental donde la formación ciudadana constituye una necesidad para el cumplimiento del perfil del egresado y el fin de la educación de escolares con retraso mental. 
La concepción didáctica elaborada responde al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica para contribuir a la formación ciudadana de los escolares con retraso mental, teniendo en cuenta la variabilidad de su desarrollo. Se sustenta en el método dialéctico materialista y los postulados del enfoque histórico-cultural y revela la generalización de ideas rectoras que se manifiestan en los componentes teóricos, metodológicos y prácticos, y posibilita superar las limitaciones de la concepción actuante.
Los resultados alcanzados en la valoración de la concepción didáctica propuesta por los expertos son relevantes y coinciden sus criterios con los resultados de la valoración realizada en la práctica pedagógica mediante un cuasi-experimento con resultados superiores en la formación ciudadana del grupo experimental con respecto al grupo de control, corroborándose el valor de la concepción propuesta. 
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